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1, DIE ONTOEREIKENHEID VAN STREEKVERSLAE 
Sogenaamde streekbeplanning word deur talle persone en in· 
stansies uitgevoer teen geweldige koste aan mannekrag en 
staatsfondse, Dit blyk egter uit waarneming dat meeste van 
die verslae wat spruit uit hierdie opnames in die rakke be• 
I and van akademici en amptenare waar hul le vergete raak 
sonder om werklik enige bydrae te lewer tot die ontwikke­
lingsproses. In hierdie era van oorweldigende papierwerk 
dra hulle net verder by tot papierbesoedeling deur onverteer­
bare en nuttelose statistiek. 
Hierdie situasie laat twee vrae ontstaan. Is daar enersyds 
enige real isme in die benaderi ng van die bepl anningsnavor• 
ser tot sy funksie? Vir die antwoord hierop moet veral 
streekbeplanning opnuut geevalueer word as 'n deel van die 
proses van beplanning vir die totale spektrum van ontwikke• 
ling. ls daar andersyds die nodige skake ling tussen streek­
bepl anners en die opdraggewende liggame wat die infra­
struktuur en ander vereiste projekte meet hanteer en finan­
sier? Tot dusverre het die beplanner verwyderd gestaan van 
die staatsdepartemente soos Waterwese, die Provinsia!e de· 
partemente waaronder Onderwys, Gesondheidsdienste en an­
der en oak die nutsmaatskappye soos Evkom. 
Streelo.bepl ann ing het reeds ver gekom met die konseptual ise­
ring van sosio-ekonomiese streke, sentrale plekka in streek• 
verband, beplanningsorgan isas ie en ander leerstel I ings wat 
a I vaagweg beg in real iteit kry in die Nasional e F isiese Ont· 
wikkelingsplan. Die tyd is nou egter ryp om 'n Sprong ver• 
der te vorder en dit geld grater realiteit wat betref die werk-
1 ike aanvaarding en uitvoering van skemas en die nouer .ska• 
keling met die betrokke owerhede. 
2. "N NUWE REALITEIT VIR STADS· EN STREEKBEPLAN•
NERS
2.1 Die proses van verstedelilqing 
Ter i I lustrasie van die eerste probleem, nl. die gebrek aan 
'n real isme in die benadering kan gekyk word na die tot a le 
veld van ontwikkeling en gepaardgaande beplanningsak­
sies wat daarby pas in historiese perspektief, 
Figuur 1 toon die spektrum van ontwikkeling soos dit vandag 
in Suid-Afrika voorkom tussen, se, sommige Bantoetuislande 
aan die een uiterste en die hoogsgekonsentreerde metropool 
aan die Witwatersrand aan die ander uiterste. By geen sta• 
dium kan streekbeplanning losgemaak word van of nasionale 
beplanning of stadsbeplanning nie. Te dikwe\s word streek­
beplanning en stadsbeplanning in twee aparte kompartemente 
geplaas. 
Die proses van verstedeliking neem reeds 'n aanvang in die 
heel eerste fase. Die meer gevorderde tussenfase van ver· 
stedeliking en uitstyging van streekdorpe is waarskynlik die 
meer algemene situasie in Suid•Afrika waarop streekbeplan• 
ning tot nou toe gekonsentreer het tot uitsluiting van die an­
der ontwi kkel ingsterreine, 
Soos getoon in die figuur verander die ontwikkel ingsbeleid 
nie slegs in chronologiese sekwensie saam met die skaalvan 
verstedel iking nie maar ook die finansieringsbronne vanuit 
die nasionale vlak deur die regionale liggame tot by die 
private sektor. 
Behalwe op die munisipale vlak lyk. dit nie of daar, behelwe 
I I 
in die staatsdieli\s .• vir die beplanner 'n duidel ike omskrewe 
professfonele rol u<it,gekristalli:seer het nie. 
2 .. 2 •Ska!keling tusseA lb.ep•Jarimer en u•itvoe·rder 
Normaalweg tr,ee d1ie profe.ssionele beplanner op binne •n 
.d.oide�1ike statut@re raamwerk van voorsl<.rifte. Ontwerpe van 
nuwe dor.pe word .byvoorbeeld voorgel6 .aan die munisipaliteit 
vir kommentaar ,en deurse.nd.ing na die Dire'kteur van Plaaslike 
Sestuur vir iprosessering en u<iteindel1ik word die voorlegging 
in een of :ander vorm a.anvaar en op d,ie grornd tot realiteit 
l!J itgevoer. 
Di·eselfde geld ook vir dorpsaan!egskemas en ander take 
waaronder stederike hemuw.i,ng ,en behuasin9skemas. Deur• 
gaans is daar ook 'n reatllsme tusse:n ontwer,p, uitvoerbaar• 
heid en •koste, 
By die streek!oeplanner sou so 'n skakeling met die finan• 
sieringsliggaam naeebring dat .daar vee,I mee,r aandag gegee 
moet word aan die identitisering van ind�viduele ontwikke• 
'lingsp.rojekte met spesif1ikasles en volled,ige evaluering van 
hulle uitvoerbaarheid. Dit 1behels in el.k,e gev.al ook 'n kos­
te•voordeelJstudie met 'n bepalin,g van dje .skakeleffek op die 
stree'kekonomie. 
Geen str.eek.beplanningsverslag l:tet tot o,p hierdie stadium 
werk ·I ik in d1iepte ingegaan op cfie e'ffek watt s§, byvoorbeeld, 
di e kornstrnksie van •n :pad ·sou !he op die ekonomie van die 
str.eek insover.r,e dit die. prik
lke1ing van nuwe bedrywe raak 
nie, 
Is dit daarent.ee rrsoontli·k om so 'n evaluas,ie te doen sonder 
'n voorafgaande inter•industrie of input�utput analise van 
die streek? Die te�ugwaartse en voorwaartse ·skakeling tus• 
sen bedrywe sal oak wissel met die stadium van ontwikke• 
ling var, die st,r·eek. Die t.abel hieronder toon 'n vereenvou­
digde verhoudingslys van enkele 1bedrywe in 'n gediversifi• 
seerde e·konomie. 
Oaarentee weer sou d.i,e streekbeplanner n,ie kon volstaan met 
'n inter·industrie analise van 'n streek .nie maar sou daarby 
ook 'n ekonomiese basisstudie moet uiitvoer te.neinde die lei• 
dende sektor en selfa die le1dende bedrywe se bydrae tot die 
ekonomie te bepaal vir uitbouing in die ontwikkelingsprogram 
'n Voorbeeld hiervan, ontleen aan 'n analise van die Ciskei 
verskyn hieronder in Tabel 2. 
3, 'N ONTLiUIKEiNDiE lNUWE ARBEID:SVELD VIR DIE BE•
IPLA INNE'fl 
Byk.omend tot d ·ie bekende ontwikkeli1ngsprobleme waarmee 
die str,eekbeplanner lhom ·tradisi,oneel 1besig hou is daar enke• 
le prob!eme wat in Suid-Afri<k.a tot dusverre te min aandag ge• 
kry het. Di,e r,ede daarvoor is waarskynlik di,e feit dat daar 
nog geen magtigingswetgewing .gewees het ·Orn die probleem 
'te l:tanteer nie. 
3. 1 Kwvnende dorpe
Die ontvol·king van die p:lattet.and het oor di,e lhele w�reld sy 
tol ge�is aan klein dorpe wat kwyrn, O'i·e proses �aan ge•
woonlik .gepaard imet 'n reek·s verskynsels wat in die jongste 
tyd sterk ·onder die soeklig ,kom. 
In 'n verslag oor die ihernuwingspr.ogr.am te Meeden in die 
l"llede,lande (3) " ••• da prob ,lematiek v.ar,, vele honderden 
ander .e gemeenten in Nederland ... " word enkele insigge• 
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TABEL 1 SKAKELEFFEK VAN ENKELE BEDRYWE 
SKAKELI NG MET ANDER BEDRYWE 
BEDRYF 
I ntermedi ere. bedrywe 
Yster en staal 
Papier en papierprodukte 
Steenkool produkte 
Tekstiel 
Finale produk bedrywe 
Graanmeule 
Leer en leerprodukte 





Landbou en bosbou 
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TABEL 2 EKONOMIESE BASISSTUDIE: VERDELING VAN INKOMSTE, 
CISKEI 1973/74 
r 
P�ODUKSIETAK OF BEDRYF INKOMSTE PERSENT ASI E 
VAN TOTAAL 
Landbou R9 250 OOO 23,4 
Mynbou 0 0 
Fabriekwese 5 514 OOO 14,0 
Verversings en akkommodasie 1 069 OOO 2,7 
Vervoer en storing 1 892 OOO 4,8 
Finansies, .Assuransie ens 5 154 OOO 13,0 
Openbare .Administrasie 6 421 OOO 16,2 
Opvoedi ngsdi enste 8 135 OOO 20,6 
8RON: Benbo (2, p 70) 
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wenda gegewens verstrek. 
In die dorp van 563 woonhuise en l700 inwoners (die grootte 
ook van 'n tipiese Suid•Afrikaanse plattelandse dorpl staan 
baie huise leeg. Oor die laaste aantal dekades het die be­
volking afgeneem veral deur die uitwaartse migrasie van die 
jong m...nse na wer'kgeleenthede in die groter stede. Meeste 
huise word dan ook beset deur ou egpare en weduwees waar• 
van die kinders weggetrek het. Die inkomste bestaan hoof• 
saaklik uit pensioene. As gevolg van hierdie veranderinQ 
van die gemeenskap en gebrek aan aktiewe belangstelling 
tree daar gewoonlik ook fisiese verval in van die geboue. 
Dit word as algemene gevolgtrekking aanvaar dat dorpe in 
hierdie klas "uitzichtloos" is en daarom dan die volgende 
algemene beleid van die regering: 
(al Die dorp moet geleidelik en sistematies gekrimp word 
na 'n kompakte nuwe vorm. Dit kan vermag word deur 
geen lenings toe te staan vir nuwe huise wat nie vol• 
doen aan die plan vlr konsentrasie nie en ook geen 
fondse beskikbaar te ste! vir die opknepping van ver• 
valle huise weg van die kern af nie; 
(b) Deur die opkoop en sloping van huise sodra hulle leeg
raak deur afsterwe van die bewoner. H iervoor won:I 
fondse beskikbaar gestel deur die staat. 
Die voordele van hierdie program is dat die koste aan voor• 
siening en instandhouding van dienste afneem na 'n meer re­
delike verhouding tot die aantal wonings en dear 'n hegter 
gemeenskapsgevoel gekweek word. Voorts is dit dan moont-
1 ik om nuwe geboue naby die kern te laat pas by die behoef­
tes van ou mense, m.a.w, te bou in die vorm van ouetehuise 
of klein maisonette. Die nuwe wonings of opgeknapte ou 
huise sal ook beter toegerus wees met badkamers en binnes­
huise sanitere geriewe. 
Omdat die lewe in klein dorpe baie 9oedkoper is as in die 
stede is dit denkbaar dat in Suid-Atrika kwynende dorpe op 
dieselfde wyse ingekrimp en ingerig kan word vir pensioena• 
risse wat wil uitwyk uit die stede. 
3,2 Metrop0litaanse beplanning en gidsplanne 
In Engel and het aanvanklik die konsep van nuwe selfstandige 
dorpe van 30 OOO tot 80 OOO inwoners met •n eie selfstandige 
ek.onomiese basis ontstaan vir dekonsentrasie uit Londen. 
Hierdie voorbeeld het wye inslag gevind ook in ander dele 
van die w�reld maar daar was tog huiwering oor enkele as• 
pekte, 
1-amperd (4., p340) en ander stel vandag die norm dat 'n stad 
nog nie sy optimate grootte bereik het voordat hy nie aan sy 
inwoners en sy omland die volle reeks ven gespesialiseerde 
dienste kan I ewer nie. Hiervoor word oor die algemeen aan• 
vaar •n optimale grootte van ongeveer 300 OOO inwoners. 
In die jongste proses van metropolinisasie neig sentrale 
groeipunte tot baie groter bevolkings as, selfs dit. In teen• 
stelling met die Engelse beleid het daar in Frankryk die kon­
sep ontstaan van die nukli�re grootstad en rondom Parys is 
sewe nuwe stede aangel� vir ongeveer 300 OOO inwoners elk 
om die oorloop-bevolking van Parys op te neem met •n groeo,, 
beltstelsel wat hulle van mekaar moet skei. In hierdi� 
groengordel word die metropolitaense dienste soos vlieg­
v'elde, snelwee, inrigtings en ontspanningsterreine geplaas 
en word hulle hardnekkig beskerm teen stedelike indringing, 
Figuur 2 toon skematies die Paryse kompleks. 
Ook in Engeland het hierdie konsep van groter stede. ver• 
bind deur groei•asse. geleidelik begin pesvat soos getoon 
in Figuur 3 van die plan vir die Suid-Ooste. 
•n Sintese van hierdie nuwe konsep vir Suid•Afrikaanse toe• 
stande gee maklik aanleiding tot nuwe globale vorms vir be• 
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staande en 001<. nuwe groeipunte soos die in die Vrystaatse 
Goudveld en ook die Saldanhakompleks wat nou reeds inge• 
ruim moet word vir miljoene inwoners binne enkele geslagte. 
Wet die konsep hier van nog groter geldigheid maak is die 
feit dat ons oo,k te doen het met verskillende rasse wat op 
spontane wyse binne so •n tros van residensiele komponente 
van 300 OOO en meer inwoners elk geplaas kan word en van 
mekaar geskei kan word deur groen gordels. Die gemeen­
skaplike funksies soos die sakesentrum en burgersenuum 
sowel as die nywerheidslandgoed moet dan strategies gelee 
wees binne die kompleks. 
figuur 4 toon skematies hoe die Saldanhakompleks nou 
reeds ingeruim, behoort te word op daardie skaal om die 
problame te vc,orkom wat reeds ontstaan het in k.omplekse 
soos die Witwartersrand. Groter Kaapstad en elders. 
Teen ons huidi,ge groeitempo sal die Suid-Afrikaanse bevol· 
king verdubbel binne minder as twintig jaar. Dit impliseer 
nuwe stedelik13 verblyfplek ekwiwalent aan meer as ses 
maal die huidii;Je bevolking van die Witwatersrand. Dit is 
voorwaar ·n uit daging aan die stads• en streekbeplanners om 
die gidsplanne op bekwame wyse op te stel vir die nuwe 
fokal iseringspu:nte. 
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DIE GEINTEGREERDE ONTWIKKELINGSMODEL IN HISTORIESE PERSPEKTIEF 





Nasionale ontwaking landbou ..._ Kernvorming vir dienste en verwerking 








Nasionale netwerke van vervoer, water, 
elektrisiteit Munisipale dienste 
Sosio-ekonom i ese streekafbakeni ng. 
groeipuntbeplanning, streekdienste en 
munisipale skemas 
Landbou, mynbou, konstruksie _. Konstruksie, fabriekwese, vervoer _. 
Liggame vir ont-___ ___.� Staatsdepartemente en tesou­
rie 
Staatsdepartemente, Provinsiale 
admi n i stras i e. nutsmaatskappye 
ontwi kkel ingskorporasie 
wikkeling en 
finansiering 
METROPOL I NI SASI EFASE 
......._ Sterk fokalisering in groeipunte 
en ontvolking van die platteland 
t 
Gemeenskapsdienste, behuising, 
handel en finansies, institusio­
nele dienste in die stad 
Metropol itaanse gidspl anne, 
stedel i ke hernuwing 
Handel en finansies, dienste 
Stads.rade, staatsdepartemente. 
Provinsiale Administrasie, 
Evkom e.a. 
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